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Denna hufvudräkningskurs, hvars 4 häf-
ten recenserades i denna tidning i början 
af föregående år, föreligger genom de se-
dan någon t id utkomna sex följande häf-
tena i fullbordadt skick. A f dessa om-
fatta 6—8 uppgifter i hela tal inom tal-
området 1—1,000, och 9—10 innehålla 
exempel i bråk och fortsatt öfning af hela 
tal. 
Kursens samtliga häften innehålla om-
sorgsfullt valda praktiska räkneuppgifter 
från en mängd olika verksamhetsområden, 
med hvilka lärjungarna delvis redan äro 
eller i framtiden komma i beröring. Ge-
nom sin omväxlande beskaffenhet och den 
endast småningom och efter inledande sön-
derdelningsuppgifter stigande svårighetsgra-
den blifva de icke tröttande, då de, upp-
gift efter uppgift, föreläggas barnen att 
lösa, utan verka i stället underhållande. 
På sortförvandlingens inlärande har lagts 
särskild vikt , i det att serier af härför af-
sedda exempel upptagits, i den mån bar-
nen kunna anses fatta dem. Här må 
upprepas, hvad som i förra recensionen 
framhölls, nämligen att det måste anses 
vara af största vikt för ett godt resultat 
af hufvudräkningsundervisningen, att hvarje 
barn i en skola, där detta arbete kom-
mer att begagnas, förses med ett exemp-
lar af detsamma, så att t id och arbete 
för både lärare och lärjungar må kunna 
inbesparas. 
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